
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木版墨 36.0×48.5cm 江戸時代後期 宮島コレクション蔵
寂
光
寺
釘
抜
念
佛
縁
起
そ
れ
う
ゐ
て
ん
べ
ん
の
な
ら
ひ
し
や
う
じ
や
ひ
つ
め
つ
の
こ
と
わ
り
も
く
ぜ
ん
な
り
と
い
へ
ど
も
ぐ
ち
も
う
/
め
い
の
ぼ
ん
ぶ
し
め
し
な
け
れ
ば
わ
き
ま
へ
ず
天
上
の
五
す
ゐ
に
ん
げ
ん
の
八
く
は
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
四
あ
く
/
し
ゆ
の
く
げ
ん
も
な
ど
う
け
ざ
ら
ん
や
さ
れ
ば
三
が
い
は
や
す
き
□
と
な
し
く
わ
た
く
の
ご
と
し
し
ゆ
く
/
じ
ゆ
う
ま
ん
せ
り
は
な
は
だ
お
そ
る
べ
し
と
佛
も
の
べ
給
へ
り
爰
□
□
野
の
國
日
光
山
の
べ
つ
し
よ
/
じ
や
く
く
わ
う
寺
上
人
か
く
げ
ん
西
方
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ふ
か
く
念
仏
の
行
あ
さ
な
ゆ
ふ
な
お
こ
た
ら
ず
/
つ
と
め
侍
り
し
に
あ
る
日
こ
ゝ
ち
や
す
か
ら
ず
し
て
に
は
か
に
い
き
た
え
ぬ
そ
ば
に
侍
り
し
と
も
/
が
ら
お
ど
ろ
き
あ
わ
て
ゝ
か
な
た
こ
な
た
く
す
し
わ
ざ
な
□
し
け
れ
ど
そ
の
し
る
し
な
け
れ
ば
/
ひ
た
ん
か
ぎ
り
な
し
か
く
て
と
ゞ
む
へ
く
も
あ
ら
ざ
れ
ば
そ
□
そ
う
だ
び
の
き
そ
く
を
い
と
な
ま
ん
と
/
す
る
に
上
人
の
は
だ
へ
な
ほ
あ
た
ゝ
か
に
し
て
あ
た
か
い
け
る
が
ご
と
く
な
れ
ば
の
べ
に
□
く
り
も
え
せ
で
/
一
七
日
夜
う
ち
す
ぎ
ぬ
か
く
て
人
々
あ
や
し
み
侍
り
け
る
に
上
人
た
ち
ま
ち
よ
み
が
へ
り
て
つ
き
そ
ふ
人
に
こ
の
比
の
あ
り
/
さ
ま
を
か
た
る
我
こ
の
ほ
ど
ゑ
ん
わ
う
ぐ
う
に
い
た
る
大
王
わ
れ
に
□
□
て
の
た
ま
ふ
な
ん
ぢ
い
ま
こ
ゝ
に
/
き
た
る
べ
き
時
に
あ
ら
ず
さ
れ
と
も
し
や
ば
の
ぐ
ん
じ
や
う
じ
や
け
□
に
し
て
地
ご
く
に
お
つ
る
と
も
が
ら
/
い
や
ま
さ
り
ぬ
れ
ば
な
ん
ぢ
に
地
ご
く
の
す
が
た
を
み
せ
し
ゆ
じ
や
う
を
す
く
は
し
め
ん
た
め
な
り
と
ぞ
/
す
な
は
ち
ゑ
ん
わ
う
の
を
し
へ
に
し
た
か
ひ
て
地
ご
く
を
め
ぐ
る
大
地
ご
く
百
三
十
六
そ
の
ほ
か
に
/
地
ご
く
か
ず
を
し
ら
ず
つ
み
の
き
や
う
ぢ
ゆ
う
に
し
た
が
ひ
て
地
ご
く
に
お
ち
て
く
を
う
く
る
し
な

゛
/
を
み
る
に
か
な
し
み
な
げ
く
に
た
へ
ず
あ
り
け
る
ゑ
ん
わ
う
又
の
た
ま
は
く
て
い
げ
の
ぼ
ん
ぶ
と
ん
よ
□
/
し
ん
ゐ
ぐ
ち
に
し
て
あ
く
を
な
す
こ
と
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
死
し
て
の
ち
四
十
九
日
の
あ
ひ
た
四
十
九
の
/
釘
を
う
た
る
ざ
い
ご
う
の
せ
ん
し
ん
に
お
う
じ
て
く
ぎ
の
ち
や
う
た
ん
こ
と
な
り
六
寸
八
寸
あ
る
ひ
は
/
一
尺
六
寸
な
り
か
し
ら
に
三
左
右
の
か
た
に
二
ふ
た
つ
の
手
に
六
は
ら
に
二
十
わ
き
に
十
四
足
の
/
右
ひ
た
り
に
四
ッ
合
て
四
十
九
也
此
く
ぎ
を
う
た
る
ゝ
時
く
る
し
み
さ
け
ぶ
こ
ゑ
上
は
う
て
う
て
ん
に
/
ひ
ゞ
き
下
は
あ
び
て
い
に
聞
ゆ
ゑ
ん
王
ふ
か
く
あ
は
れ
み
て
ひ
た
ん
し
給
ひ
侍
れ
ど
も
し
ご
う
じ
と
く
の
/
む
く
い
な
れ
ば
此
く
る
し
み
を
の
ぞ
く
事
十
王
の
は
う
べ
ん
に
も
か
な
ひ
が
た
し
こ
と
に
一
尺
六
寸
の
大
釘
/
を
む
ね
に
三
う
た
る
ゝ
く
る
し
み
さ
ら
に
た
ふ
べ
く
も
な
し
し
や
ば
に
お
い
て
佛
を
く
や
う
し
僧
に
/
ふ
せ
す
る
く
ど
く
に
よ
り
て
そ
の
く
る
し
み
や
う
や
く
め
つ
す
と
い
へ
ど
も
三
十
三
年
す
ぎ
ざ
れ
ば
此
釘
/
ぬ
く
る
こ
と
な
し
な
ん
ぢ
年
月
じ
や
う
ご
う
を
し
ゆ
せ
し
も
の
な
れ
ば
す
み
や
か
に
本
國
に
か
へ
り
め
い
も
う
/
の
し
ゆ
じ
や
う
を
き
や
う
け
し
て
四
十
九
万
べ
ん
の
念
仏
を
す
ゝ
む
べ
し
い
か
な
る
ざ
い
ご
う
ふ
か
き
も
の
□
/
こ
の
念
仏
の
行
み
ち
ぬ
れ
ば
そ
の
く
る
し
み
を
ま
ぬ
か
る
人
々
死
し
て
七
々
日
す
ぐ
る
日
し
ろ
き
も
ち
を
四
十
九
そ
な
ふ
る
は
四
十
九
の
ふ
し

゛
に
う
た
る
ゝ
/
釘
を
て
ん
じ
て
こ
の
も
ち
に
う
た
し
め
ん
と
な
□
又
四
十
九
の
そ
と
ば
を
た
つ
る
こ
と
も
此
釘
を
て
ん
じ
て
仏
た
い
/
と
も
な
さ
ん
く
ど
く
な
り
た
と
ひ
ば
う
こ
ん
あ
く
し
ゆ
に
お
つ
と
も
つ
ゐ
ふ
く
さ
ぜ
ん
の
こ
う
に
よ
り
て
四
十
九
の
/
釘
の
く
る
し
み
を
の
ぞ
き
と
そ
つ
の
な
い
ゐ
ん
に
い
た
る
べ
し
い
は
ん
や
い
け
る
う
ち
こ
の
ふ
だ
を
う
け
み
づ
か
ら
四
十
/
九
万
べ
ん
の
念
仏
を
し
ゆ
す
る
と
も
が
ら
は
わ
う
じ
や
う
う
た
が
ひ
な
し
と
て
札
一
ま
い
を
さ
づ
く
と
お
ぼ
え
て
ゆ
め
の
/
さ
め
た
る
こ
ゝ
ち
す
と
上
人
つ
ぶ
さ
に
か
た
れ
り
か
く
て
上
人
手
を
ひ
□
き
侍
れ
ば
五
り
ん
に
四
十
九
の
釘
の
あ
な
/
あ
る
札
あ
り
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
き
こ
と
ゞ
も
な
れ
ば
見
る
も
の
聞
も
の
き
い
の
お
も
ひ
を
な
し
じ
や
け
ん
の
と
も
/
が
ら
も
た
ち
ま
ち
し
ん

゛
ふ
か
く
な
り
て
此
札
を
お
の

こ
ひ
う
け
ね
ん
ぶ
つ
し
ゆ
ぎ
や
う
せ
ん
と
ね
が
/
へ
れ
ば
上
人
ゑ
ん
わ
う
の
さ
づ
け
給
ひ
し
札
を
う
つ
し
て
あ
つ
さ
に
き
ざ
み
ひ
ろ
く
ほ
ど
こ
せ
り
/
ぢ
よ
く
せ
ま
つ
だ
い
と
い
へ
ど
も
か
ゝ
る
ふ
し
ぎ
□
あ
る
こ
そ
い
ん
ぐ
わ
を
も
お
そ
れ
ず
は
う
い
つ
/
む
ざ
ん
な
る
も
の
ゝ
を
し
へ
な
れ
と
あ
さ
か
ら
ず
お
ぼ
え
侍
り
け
る
□
に
此
世
は
か
り
の
や
ど
ら
い
せ
は
/
な
が
き
す
み
か
な
り
万
法
み
な
く
う
な
れ
ば
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
の
世
に
な
に
か
心
を
と
ゞ
む
べ
き
た
ゞ
/
し
う
ぢ
や
く
□
念
を
は
ら
ひ
す
て
ゝ
し
ば
ら
く
も
ご
せ
を
わ
す
れ
ず
り
ん
じ
う
正
ね
ん
な
ら
ん
こ
と
を
/
ね
が
ひ
□
き
や
□
ぢ
う
ざ
□
わ
に
し
よ
う
み
や
う
ね
ん
ぶ
つ
せ
ば
ご
く
ら
く
じ
や
う
ど
に
わ
う
じ
や
う
/
せ
ん
事
う
た
が
ひ
な
し
か
ゝ
る
き
ど
く
あ
り
と
い
へ
ど
も
し
る
し
と
ゞ
め
ざ
れ
ば
遠
き
に
つ
た
は
ら
ず
か
つ
は
ぼ
ん
ぶ
の
う
た
が
ひ
も
あ
ら
ん
と
思
へ
ば
/
上
人
の
か
た
り
し
や
う
を
筆
に
ま
か
せ
て
後
代
に
の
こ
す
も
け
や
く
の
た
す
け
に
な
ら
ざ
ら
ま
し
か
は
と
か
く
記
し
侍
ぬ
文
明
十
三
年
□
六
月
□
子
沙
門
某
謹
識
日
光
山
寂
光
寺
上
人
（
関
口
靜
雄
）
―57―
13．
大
和
国
矢
田
山
金
剛
山
寺
大
伽
藍
並
ニ
練
供
養
図
銅
板
墨

三
七
五
×
五
三
二
㎝
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
奈
良
県
大
和
郡
山
市
の
高
野
山
真
言
宗
矢
田
山
金
剛
山
寺
は
、
開
基
当
初
は
十
一
面
観
音
菩
と
吉
祥
天
を
本
尊
と
し
て
い
た
が
、
平
安
時
代
弘
仁
年
間
に
満
米
（
満
慶
）
上
人
作
の
延
命
地
蔵
菩
が
安
置
さ
れ
て
か
ら
は
地
蔵
信
仰
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
そ
の
延
命
地
蔵
菩
は
右
手
親
指
と
人
差
指
を
結
ん
だ
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
印
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。『
大
和
国
矢
田
山
金
剛
山
寺
大
伽
藍
並
ニ
練
供
養
図
』
に
、
「
わ
れ
た
の
む
心
を
弥
陀
に
引
か
へ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
い
ふ
そ
う
れ
し
き
」
と
詠
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
阿
弥
陀
仏
は
、
現
在
は
裏
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
藤
原
時
代
作
の
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
画
面
に
は
小
さ
い
地
蔵
菩
が
二
十
体
も
描
か
れ
て
い
て
、
こ
こ
が
地
蔵
菩
の
霊
場
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
『
大
伽
藍
並
ニ
練
供
養
図
』
に
は
「
略
縁
起
」
が
付
載
さ
れ
、
練
供
養
と
か
か
わ
り
の
深
い
満
米
上
人
の
巡
獄
譚
、
つ
ま
り
本
尊
造
立
由
来
譚
が
記
さ
れ
て
い
る
（
注
）。
そ
れ
に
よ
る
と
金
剛
山
寺
の
練
供
養
は
、「
淳
和
天
皇
の
天
長
三
年
（
八
二
六
）
か
ら
始
ま
り
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
ま
で
の
七
百
三
十
七
年
余
、
満
米
上
人
の
地
獄
巡
り
と
、
上
人
の
戒
行
の
徳
で
二
十
五
菩
が
来
迎
す
る
様
子
を
演
じ
て
き
た
が
、
戦
火
に
よ
っ
て
仏
体
装
束
が
焼
失
し
長
期
に
わ
た
っ
て
休
止
し
て
い
た
。
そ
れ
が
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
再
開
さ
れ
、
以
降
毎
年
旧
暦
四
月
一
日
二
日
に
行
わ
れ
て
き
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
略
縁
起
」
に
は
『
矢
田
地
蔵
縁
起
』
の
内
容
と
異
な
る
点
が
あ
る
。
『
地
蔵
縁
起
』
は
冥
官
が
満
米
上
人
を
迎
え
に
い
く
が
、「
略
縁
起
」
は
「
篁
即
勅
命
ヲ
蒙
リ
矢
田
寺
ニ
参
リ
上
人
ニ
謁
シ
テ
勅
詔
ノ
趣
キ
具
宣
ヘ
玉
ヘ
ハ
」
と
あ
り
、
ま
た
本
尊
の
霊
験
譚
で
あ
る
武
者
所
康
成
蘇
生
譚
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
金
剛
山
寺
は
参
道
が
金
堂
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
伸
び
て
お
り
、
そ
の
両
側
に
子
院
が
並
ぶ
伽
藍
配
置
で
あ
る
。
『
大
伽
藍
並
ニ
練
供
養
図
』
に
は
、
東
門
大
師
堂
春
日
四
霊
石

堂
大
門
坊
金
比
羅
堂
ミ
ソ
ネ
ブ
リ
地
蔵
念
仏
院
阿
弥
陀
堂

水
之
坊
二
王
門
三
門
職
工
所
灌
頂
堂
蓮
華
院
北
門
春
日
若
宮
神
社

宝
庫
南
門
南
僧
坊
菩
堂
大
師
堂
六
角
堂
絵
堂
奥
ノ
院
天
武
天
皇
神
影
堂
廻
向
所
三
重
塔
放
生
池
極
楽
橋
弁
才
天
流
灌
頂
川

魔
堂

接
待
所
上
念
仏
堂
観
音
堂
不
動
堂
十
三
重
塔
金
堂
六
地
蔵
西
門
大
坂
道
墓
所
三
十
八
社
大
石
満
米
堂
北
僧
坊
鐘
楼
堂
勧
進
所
が
描
か
れ
て
い
る
。
（
大
師
堂
は
二
か
所
あ
る
。）
中
央
に
描
か
れ
た
菩
堂
か
ら
金
堂
に
か
か
る
渡
御
橋
が
練
供
養
の
御
渡
り
の
舞
台
で
あ
る
。
こ
の
御
渡
り
と
い
う
儀
式
は
、
『
矢
田
地
蔵
縁
起
』
に
描
か
れ
た
閻
魔
王
が
満
米
上
人
を
案
内
し
て
地
獄
の
鉄
門
に
向
か
う
場
面
を
ド
ラ
マ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
般
的
な
練
供
養
は
奈
良
当
麻
寺
の
「
聖
衆
来
迎
練
供
養
会
式
」
の
よ
う
に
、
浄
土
教
思
想
に
根
ざ
し
た
、
二
十
五
菩
が
西
方
浄
土
か
ら
来
迎
し
て
衆
生
を
浄
土
に
導
く
と
い
う
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
金
剛
山
寺
の
練
供
養
は
、
来
迎
し
た
地
蔵
菩
が
現
世
を
象
徴
し
た
菩
堂
か
ら
地
獄
を
象
徴
し
た
本
堂
に
赴
き
、
法
要
後
は
菩

堂
に
戻
る
と
い
う
も
の
で
、
西
方
を
死
者
の
世
界
と
す
る
の
は
同
じ
だ
が
、
『
矢
田
地
蔵
縁
起
』
に
よ
る
地
蔵
菩
の
出
現
と
満
米
上
人
の
冥
土
往
来
を
現
わ
す
た
め
、
極
楽
で
は
な
く
、
ま
ず
地
獄
に
向
か
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
御
渡
り
の
行
列
順
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
地
獄
の
案
内
人
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
無
毒
王
（
本
地
戝
首
菩
）
を
先
頭
に
、
善
部
童
秦
広
王
（
本
地
不
動
明
王
）
初
江
王
（
本
地
釈
如
来
）
宋
帝
王
（
本
地
文
殊
菩
）
五
官
王
（
本
普
賢
菩
）
閻
魔
大
―58―
王
（
本
地
地
蔵
菩
）
赤
鬼
王
（
本
地
愛
染
明
王
）
変
成
王
（
本
弥
勒
菩
）
大
山
王
（
本
地
薬
師
如
来
）
平
等
王
（
本
地
観
世
音
）
都
市
王
（
本
地
大
勢
至
王
）
五
道
転
輪
王
（
本
地
阿
弥
陀
如
来
）
悪
部
童

生
神
満
米
上
人
（
本
地
地
蔵
菩
）

生
神
五
道
冥
官
小
野
篁
（
本
地
観
世
音
）
牛
頭
王
（
本
地
大
日
如
来
）
馬
頭
王
（
本
地
馬
頭
観
音
）
青
鬼
王
（
本
地
威
徳
明
王
）
観
世
音
菩

大
勢
至
菩

薬
王
菩

薬
上
菩

普
賢
菩

法
自
在
王
菩

院
羅
尼
菩

白
象
王
菩

虚
空
蔵
菩


宝
蔵
菩

徳
蔵
菩

金
蔵
菩

光
明
王
菩

金
剛
蔵
菩

山
海
恵
菩


華
厳
菩

日
照
王
菩

月
光
王
菩

衆
宝
王
菩

三
昧
菩

獅
子
吼
菩


定
自
在
王
菩

大
威
徳
菩

大
自
在
王
菩

無
辺
身
菩
の
順
に
並
ん
で
い
る
。
金
剛
山
寺
の
「
練
供
養
図
」
は
も
う
一
つ
あ
る
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
公
刊
さ
れ
た
『
矢
田
山
金
剛
山
寺
練
供
養
図
』
（
三
六
一
×
五
二
〇
㎝
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
御
渡
り
に
重
点
を
置
く
構
図
が
と
ら
れ
、
木
版
多
色
刷
り
の
鮮
や
か
な
色
合
い
に
目
を
惹
か
れ
る
。
特
に
雲
や
御
渡
り
の
衣
装
飾
り
に
使
用
さ
れ
る
赤
色
は
、
衆
生
を
救
済
す
る
慈
悲
の
心
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
御
渡
り
も
、
明
治
十
六
年
版
『
大
伽
藍
並
ニ
練
供
養
図
』
と
同
様
に
、
楽
人

児
十
三
仏
（
炎
魔
大
王
）
満
米
上
人
小
野
篁
二
十
五
菩
と
並
び
順
は
大
ま
か
だ
が
、
た
と
え
ば
十
王
で
は
な
く
十
三
仏
（
蓮
華
王
祇
園
王
法
界
王
）
で
あ
る
こ
と
や
、
赤
鬼
が
閻
魔
大
王
の
前
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
練
供
養
は
開
催
ご
と
に
式
次
第
に
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
十
三
仏
に
関
し
て
は
閻
魔
王
以
外
の
姿
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
閻
魔
王
満
米
上
人
小
野
篁
に
焦
点
が
当
た
る
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
ら
が
進
行
方
向
や
参
拝
客
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
側
、
つ
ま
り
『
練
供
養
図
』
を
見
る
者
に
顔
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
十
五
菩
は
観
音
大
勢
至
薬
王
薬
上
普
賢
法
自
在
王
（
合
掌
）
陀
羅
尼
白
象
王
宝
蔵
徳
蔵
金
剛
蔵
（
合
掌
）
光
明
王
定
自
在
山
海
恵

衆
宝
王
（
合
掌
）
月
光
（
合
掌
）
三
昧
王
（
合
掌
）
獅
子
吼
大
自
在
王
無
辺
身
の
諸
菩
の
順
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
合
掌
し
た
姿
で
描
か
れ
た
菩
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
金
蔵
華
厳
日
照
王
虚
空
大
威
徳
の
五
菩
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
参
拝
客
は
、
明
治
十
三
年
版
『
練
供
養
図
』
は
三
二
〇
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
六
年
版
『
大
伽
藍
並
ニ
練
供
養
図
』
に
は
一
七
〇
〇
人
以
上
の
人
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
金
剛
山
寺
の
練
供
養
が
世
間
に
広
く
人
気
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
御
渡
り
の
舞
台
で
あ
る
渡
御
橋
に
参
拝
客
が
集
ま
り
、
勧
進
所
付
近
に
も
お
札
を
も
ら
お
う
と
す
る
人
々
が
列
を
な
し
て
い
る
。
人
物
に
つ
い
て
も
両
図
と
も
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
。
老
若
男
女
、
和
装
と
洋
装
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
が
、
和
服
で
髪
を
結
っ
た
男
性
の
姿
が
多
い
。
明
治
六
年
に
明
治
天
皇
が
断
髪
し
た
こ
と
で
官
吏
を
中
心
に
洋
髪
や
散
切
り
頭
が
流
行
し
た
が
、
こ
の
当
時
は
ま
だ
一
般
の
人
々
に
は
影
響
が
小
さ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
十
三
年
版
は
服
装
か
ら
見
て
地
元
の
人
た
ち
の
参
拝
風
景
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
が
、
明
治
十
六
年
版
に
は
笠
を
か
ぶ
り
、
杖
を
つ
い
て
い
る
旅
人
の
姿
が
多
い
こ
と
か
ら
遠
方
か
ら
の
参
拝
客
も
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
棒
を
持
つ
商
人
も
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
境
内
で
は
参
拝
客
相
手
の
商
売
も
種
々
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
明
治
十
三
年
版
『
練
供
養
図
』
の
右
下
の
目
立
つ
位
置
に
、
赤
い
和
服
を
着
た
子
（
矢
印
）
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
子
ど
も
の
守
り
神
」
と
し
て
の
地
蔵
菩
を
象
徴
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
岡
本
夏
奈
）
（
注
）
こ
の
「
略
縁
起
」
は
、
関
口
靜
雄
編
「
仏
版
文
字
資
料
翻
刻
（
2）
」
（
「
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
紀
要
」
第
23号
二
〇
一
四
年
）
に
翻
刻
し
て
お
い
た
。
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江
戸
時
代
後
期
関
東
総
鎮
守
箱
根
大
権
現
と
し
て
名
高
い
箱
根
権
現
社
（
現
、
神
奈
川
県
箱
根
神
社
）
の
御
影
札
で
あ
る １
。
菩
形
の
神
と
と
も
に
、
男
神
、
女
神
の
三
柱
が
描
か
れ
て
い
る
。
神
社
の
創
祀
を
担
っ
た
の
は
、
常
陸
国
の
鹿
嶋
社
神
宮
寺
や
伊
勢
国
の
多
度
社
神
宮
寺
を
創
建
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
奈
良
時
代
の
修
行
僧
、
万
巻
上
人
で
あ
る
。
そ
の
由
来
は
、
『
箱
根
山
縁
起
并
序
』
（
鎌
倉
時
代
成
立
）
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
鹿
嶋
社
に
神
宮
寺
を
建
て
住
持
す
る
こ
と
八
年
、
一
心
に
有
縁
の
仏
土
を
探
し
求
め
て
い
た
万
巻
は
、
瑞
夢
を
得
て
箱
根
山
に
至
る
。
修
行
を
積
み
重
ね
、
三
年
を
経
た
こ
ろ
、
夢
に
三
輩
が
現
れ
、
「
我
々
は
こ
の
山
の
古
く
か
ら
の
主
で
あ
る
。
世
の
人
々
を
救
お
う
と
仮
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
た
、
仏
菩
の
垂
迹
で
あ
る
。
汝
は
こ
こ
に
留
ま
り
、
修
行
を
重
ね
る
よ
う
に
」
と
告
げ
た
。
容
貌
は
み
な
異
な
り
、
比
丘
の
身
で
現
れ
た
神
は
左
手
に
宝
珠
、
右
手
に
独
古
を
握
っ
て
い
た
。
宰
官
（
大
臣
）
の
身
で
現
れ
た
神
は
、
手
に
白
払
を
持
っ
て
い
る
。
婦
女
の
身
で
現
れ
た
神
も
い
る
。
こ
れ
ら
比
丘
形
、
宰
官
形
、
婦
女
形
の
三
容
は
、
各
々
万
巻
に
対
し
て
、
自
分
の
正
体
が
文
殊
菩
、
弥
勒
菩
、
観
音
菩
で
あ
る
と
諭
し
、
異
口
同
音
に
「
池
水
清
浄
浮
月
影
汝
意
清
潔
来
三
体
三
身
同
共
住
此
山
結
縁
有
情
同
利
益
（
池
の
水
は
清
ら
か
に
月
影
を
浮
か
べ
て
い
る
。
お
前
の
信
心
も
清
浄
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
我
ら
は
や
っ
て
き
た
。
我
ら
は
共
に
等
し
く
こ
の
山
に
住
み
、
結
縁
す
る
人
々
を
等
し
く
利
益
し
よ
う
。
）」
と
唱
え
た
。
そ
こ
で
、
万
巻
は
三
容
を
一
社
に
崇
め
、
「
箱
根
三
所
権
現
」
と
祀
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
詠
じ
ら
れ
た
四
句
の
偈
頌
は
、
仏
菩
で
も
あ
る
箱
根
の
神
々
が
、
万
巻
に
対
し
て
箱
根
山
に
参
る
人
々
を
平
等
に
救
お
う
と
の
誓
い
を
象
っ
た
、
聖
な
る
歌
で
あ
る
。
「
池
水
」
に
浮
か
ぶ
月
影
と
は
、
清
ら
か
な
水
を
満
々
と
湛
え
た
芦
ノ
湖
に
映
る
月
影
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
箱
根
の
山
々
に
迹
を
垂
れ
た
神
々
の
姿
を
映
し
出
す
御
正
体
の
輝
き
に
通
じ
、
神
秘
的
な
顕
現
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
。
万
巻
の
清
浄
な
る
信
心
に
応
え
、
そ
の
姿
を
初
め
て
こ
の
世
に
現
し
出
し
た
神
々
は
、
衆
生
済
度
の
誓
願
を
も
っ
た
仏
菩
の
垂
迹
で
あ
っ
た
。
こ
の
尊
容
に
基
づ
き
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
御
影
が
、
今
も
箱
根
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
長
方
形
の
板
絵
に
描
か
れ
た
箱
根
三
所
権
現
垂
迹
御
影
を
掲
げ
て
み
よ
う ２
。
そ
こ
に
は
万
巻
に
よ
り
一
社
に
祀
ら
れ
た
三
容
が
、
社
殿
に
見
立
て
ら
れ
た
空
間
に
、
三
曲
風
を
背
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
上
部
中
央
に
座
す
比
丘
形
（
僧
形
神
）
は
、
左
手
に
如
意
宝
珠
、
右
手
に
独
古
を
持
す
。
そ
の
も
と
に
、
衣
冠
束
帯
姿
で
白
い
払
子
を
手
に
持
つ
宰
官
形
（
男
神
）
と
、
唐
装
束
に
蓮
の
花
を
手
に
し
た
婦
女
形
（
女
神
）
が
座
す
。
そ
れ
は
裏
面
の
墨
書
銘
に
「
万
巻
瑞
夢
感
得
之
三
容
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
開
山
の
縁
起
に
拠
っ
て
描
か
れ
た
尊
像
で
あ
っ
た
。
神
社
に
は
、
三
容
を
一
体
ず
つ
円
形
の
板
絵
に
描
き
、
御
正
体
の
ご
と
く
表
現
し
た
垂
迹
図
も
あ
る
。
ま
た
別
に
、
能
善
権
現
と
駒
形
権
現
を
加
え
た
箱
根
五
所
権
現
の
掛
幅
画
（
一
幅
）
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
中
央
の
比
丘
形
を
囲
む
よ
う
に
、
右
上
に
宰
官
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形
、
左
上
に
婦
女
形
、
右
下
に
能
善
権
現
（
本
地
は
普
賢
菩
）、
左
下
に
駒
形
権
現
（
本
地
は
大
日
如
来
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
箱
根
三
所
権
現
の
御
影
は
、
比
丘
形
、
宰
官
形
、
婦
女
形
の
三
容
が
、
規
範
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
に
掲
げ
た
御
札
は
、
比
丘
形
の
神
を
、
本
地
の
仏
で
あ
る
文
殊
師
利
菩
の
像
で
描
く
点
に
特
色
が
あ
る
。
改
め
て
そ
の
図
を
拝
す
れ
ば
、
三
曲
風
の
前
に
、
文
殊
菩
が
、
左
手
に
如
意
宝
珠
、
右
手
に
利
剣
を
持
し
座
し
て
い
る
。
箱
根
山
金
剛
王
院
東
福
寺
は
、
箱
根
権
現
の
祭
祀
を
司
り
、
一
山
の
僧
侶
や
修
験
を
率
い
て
き
た
別
当
寺
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
『
縁
起
大
略
曽
我
両
社
勝
名
荒
神
実
説
曽
我
物
語
』
な
ど
の
縁
起
も
刊
行
し
て
お
り
、
勧
進
所
と
し
て
の
役
割
も
窺
え
る
。
御
影
に
描
か
れ
た
文
殊
像
は
、
金
剛
王
院
が
箱
根
権
現
の
本
地
仏
と
し
て
、
か
つ
ま
た
箱
根
山
の
本
尊
と
し
て
重
ん
じ
て
き
た
文
殊
像
の
姿
を
殊
に
強
調
し
た
神
像
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
抑
も
「
箱
根
（
筥
根
）」
と
い
う
地
名
は
、
文
殊
菩
の
浄
土
で
あ
る
こ
と
に
因
む
。
先
に
掲
げ
た
『
箱
根
山
縁
起
』
に
は
、
欽
明
天
皇
の
御
時
、
高
僧
が
訪
れ
、
山
々
を
見
渡
し
て
、
「
峨
々
と
聳
え
立
つ
険
し
い
山
の
形
は
、
ま
る
で
（
文
殊
菩
の
智
恵
の
象
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）
梵
篋
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
清
凉
世
界
、
文
殊
師
利
の
霊
場
に
違
い
な
い
。
筥
は
す
な
わ
ち
般
若
実
相
の
根
源
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
地
を
箱
根
山
と
名
付
け
よ
う
」
と
語
り
、
般
若
寺
（
の
ち
東
福
寺
に
改
め
ら
れ
、
金
剛
王
院
と
な
る
）
が
建
立
さ
れ
た
と
の
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
。
古
式
を
伝
え
る
延
年
の
詞
章
に
も
「
其
名
箱
根
ト
云
事
、
文
殊
般
若
ノ
篋
ナ
レ
バ
、
真
如
実
相
ノ
智
恵
ヲ
収
ム
ナ
ル
ベ
シ
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
文
殊
の
梵
篋
と
観
じ
ら
れ
た
峻
険
な
箱
根
の
山
の
尊
容
は
、
同
時
に
文
殊
が
右
手
に
持
す
利
剣
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
り
あ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
箱
根
権
現
の
神
宝
の
な
か
に
、
文
殊
の
利
剣
と
袈
裟
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
『
新
編
相
模
国
風
土
記
』
は
、
利
剣
に
つ
い
て
は
図
も
添
え
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
文
殊
利
剣
一
振
（
嵯
峨
天
皇
ノ
御
寄
附
ト
伝
フ
。
銘
ニ
文
殊
利
剣
安
部
国
直
作
ト
ア
リ
。
鍔
ハ
蓮
華
座
ナ
リ
。
鞘
ハ
惣
テ
赤
銅
ニ
テ
彫
ア
リ
）
文
殊
袈
裟
衣
一
具
（
嵯
峨
帝
ノ
御
寄
附
ト
云
。
地
ハ
子
ニ
似
テ
濃
茶
ノ
色
ナ
リ
）
嵯
峨
天
皇
の
御
寄
附
と
い
う
由
緒
は
、
万
巻
上
人
と
嵯
峨
天
皇
の
格
別
の
因
縁
を
背
景
に
語
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
『
箱
根
山
縁
起
』
に
は
、
九
七
歳
で
示
寂
し
た
万
巻
が
、
嵯
峨
天
皇
の
夢
に
現
れ
て
、
「
わ
た
し
は
文
殊
師
利
の
応
化
（
仏
菩
が
世
の
人
々
を
救
う
た
め
、
時
に
応
じ
人
に
応
じ
て
あ
ら
わ
し
た
姿
）
で
あ
る
。
生
縁
尽
き
て
人
間
と
し
て
の
命
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
魂
は
本
山
（
箱
根
山
）
に
還
り
、
人
々
を
救
い
宝
祚
（
天
皇
の
寿
命
）
を
守
り
続
け
ま
し
ょ
う
」
と
託
宣
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
受
け
て
嵯
峨
天
皇
が
勅
命
を
発
し
、
駿
河
相
州
三
河
を
箱
根
山
に
寄
附
し
て
権
現
の
祭
祀
と
万
巻
の
供
養
の
料
と
な
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
殊
の
利
剣
や
袈
裟
は
、
神
宝
開
帳
の
折
な
ど
に
、
嵯
峨
天
皇
の
崇
拝
の
証
と
し
て
披
露
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
金
剛
王
院
は
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
廃
寺
と
な
り
、
箱
根
権
現
時
代
の
遺
産
の
多
く
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
箱
根
権
現
社
に
祀
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
本
地
仏
は
、
文
殊
、
観
音
、
弥
勒
の
い
ず
れ
の
像
も
残
っ
て
い
な
い ３
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
箱
根
権
現
御
影
と
し
て
描
か
れ
た
文
殊
像
は
、
か
つ
て
の
本
地
仏
の
姿
を
写
し
伝
え
る
貴
重
な
図
像
と
言
い
得
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
上
部
に
、
文
殊
、
弥
勒
、
聖
観
音
の
種
子
で
あ
る
梵
字
（
マ
ン
ユ
サ
）
を
掲
げ
三
所
権
現
の
本
地
と
垂
迹
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
の
図
は
、
も
と
も
と
金
剛
王
院
の
も
と
で
制
作
さ
れ
礼
拝
さ
れ
た
、
垂
迹
曼
荼
羅
に
由
来
す
る
図
像
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
簡
略
化
し
、
御
札
と
し
て
ら
れ
た
御
影
は
、
社
人
や
修
験
を
介
し
諸
国
の
人
々
に
頒
布
さ
れ
、
掛
け
軸
に
仕
立
て
ら
れ
て
礼
拝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
阿
部
美
香
）
 注

1
掛
幅
装
。
天
地
が
切
り
そ
ろ
え
ら
れ
、
縦
寸
が
や
や
短
い
寸
法
に
な
っ
て
い
る
。
2
『
箱
根
の
宝
物
』（
箱
根
神
社
編
、
二
〇
〇
六
年
）
に
カ
ラ
ー
図
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
3
か
つ
て
金
剛
王
院
の
子
院
で
あ
っ
た
興
福
院
に
は
、
能
善
権
現
の
本
地
仏
で
あ
っ
た
普
賢
菩
像
が
廃
仏
毀
釈
の
荒
波
か
ら
逃
れ
て
安
置
さ
れ
て
い
る
。
（
本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
10449093
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。）
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
（
お
か
も
と
か
な
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
一
年
）
（
あ
べ
み
か
歴
史
文
化
学
科
）
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